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El presente trabajo de investigación titulado, “Deficiencias de control interno en el área de compras 
y almacén y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Constructora Janet E.I.R.L, de Trujillo, 
año 2017”, teniendo como objetivo, determinar la incidencia de las deficiencias del control interno 
del área de compras y almacén, en la rentabilidad de la empresa. Para lo cual se utilizó la 
metodología, no experimental - Descriptiva. La investigación es no experimental – Descriptiva, 
porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables, ya que lo único que se hará es 
observar los problemas de la empresa y describir las deficiencias observadas.   
 
Teniendo como resultados un inadecuado procedimiento de almacenaje; no almacenan de acuerdo 
a los procedimientos de ingreso, almacenamiento y salida de materiales; por lo cual se generan 
pérdidas económicas, debido a las compras urgentes por costos excesivos, a los materiales 
vencidos, materiales deteriorados y a la reparación de daños, debido a la falta de materiales 
adecuados para la construcción. Todo esto incide negativamente en la rentabilidad de la empresa. 
 
Esta tesis contiene un análisis detallado de las deficiencias que presenta la empresa en el área de 
almacén, y como el control interno permite afrontar las posibles pérdidas de la empresa. Con este 
trabajo lograremos que las empresas sean más eficaces y eficientes en cuanto al manejo de los 
almacenes con el fin de que estos sean percibidos como oportunidades. 
 
La empresa Constructora Janet EIRL no cuenta con un buen control interno en el área de compras 
y almacén lo que evidenciaba las deficiencias de sus operaciones al momento de almacenar y enviar 
los materiales para las obras, según las observaciones y los problemas encontrados, no cuentan 
con los procedimientos de almacén, falta de una verificación en el área, que permitan una buena 
organización dentro de ella, generando que el personal trabaje a su manera, no se realiza un control 
de entradas y salidas de materiales; generando malos despachos a los requerimientos, no verifican 
los materiales en presencia del proveedor, lo cual generara que después de días se den cuenta que 
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This research work entitled, “Internal Control Deficiencies in the purchasing and warehouse area and 
its impact on the profitability of the Janet EIRL Construction Company, Trujillo, Year 2017”, with the 
objective of determining the incidence of the deficiencies of the internal control of the area of 
purchases and warehouse, in the profitability of the company. For which the methodology was used, 
not experimental - Descriptive. The research is non-experimental - Descriptive, because it is done 
without deliberately manipulating the variables, since the only thing that will be done is to observe 
the company's problems and describe the deficiencies observed. 
 
 
Having as result an inadequate storage procedure; they do not store according to the procedures for 
entering, storing and exiting materials; Therefore, economic losses are generated, due to urgent 
purchases due to excessive costs, expired materials, damaged materials and damage repair, due to 
the lack of suitable construction materials. All this negatively affects the profitability of the company. 
 
 
This thesis contains a detailed analysis of the deficiencies that the company presents in the 
warehouse area, and how the internal control allows to face the possible losses of the company. 
With this work we will make companies more effective and efficient in terms of warehouse 
management so that they are perceived as opportunities. 
 
 
The construction company Janet EIRL does not have a good internal control in the warehouse area 
which evidenced the deficiencies of its operations at the time of storing and sending the materials for 
the works, according to the observations and the problems found, they do not have the procedures 
of warehouse, lack of a verification in the area, that allow a good organization within it, generating 
that the personnel work their way, a control of entrances and exits of materials is not realized; 
generating bad shipments to the requirements, do not verify the materials in the presence of the 
supplier, which will generate that after days they realize that there were deteriorated materials, lack 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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